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ABSTRAK 
 
PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN 
KONSUMEN PADA PERUSAHAAN CATERING HERLI       





Dr. Jusni., SE.,S. M.Si 




 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  seberapa 
besar pengaruh kualitas Layanan terhadap kepuasan Konsumen yang dirasakan 
oleh konsumen catering CV. MS. Nusantara Makassar. 
 Model  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  observasi, 
wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan dengan menggunakan skala likert 
dan  metode  penentuan  sampel  yang  digunakan  adalah  aksidental  sampling 
sebanyak 80 sampel. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi 
linear berganda (multi linear regression).  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang terdiri atas 
Tangible (X1),  Realibility (X2),  Responsiveness (X3),  Assurance (X4),  dan  
Emphaty  (X5) secara bersamasama memiliki pengaruh yang positif. Selain itu, 
berdasarkan hasil pengolahan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas, data yang 
diperoleh Valid dan Reliable sedangkan dengan uji F dilihat  bahwa  kualitas  
pelayanan  memiliki pengaruh  yang  signifikan  terhadap kepuasan pelanggan 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau 0%. Namun berdasarkan uji parsial 
(t),semua variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan 
pelanggan. 
  
Kata  kunci  :  Kepuasan  pelanggan,  kualitas  pelayanan,  Tangible,  









THE EFFECT OF SERVICE QUALITY ON CUSTOMER SATISFACTION IN 
THE COMPANY HERLI CATERING OF CV MS NUSANTARA MAKASSAR  
 
Rizka Rayhana 
Dr. Jusni., SE.,S. M.Si 
Romi Setiawan, SE.,MSM 
 
 
 This study aims to identify and analyze how much effect of service quality on 
customer satisfaction felt  by customers who  use  the Herli catering of CV MS 
Nusantara Makassar.  
 The model used in this study is the method of observation, interviews,  
questionnaires,  and  literature  study  using  a  Likert  scale  and sampling method 
used was accidental sampling a total of 80 samples. The analytical  method  used  
is  multiple  linear  regression  method  (multiple  linear regression) .  
The results showed that the quality of service that consists of Tangible (X1), 
Realibility (X2), Responsiveness (X3) , Assurance (X4), and Emphaty  
(X5) is have a positive influence .In addition , based on the results of the 
processing of Test Validity and Reliability Test , the data obtained Valid and 
Reliable whereas the F test shows that service quality  has  a  significant  impact  
on  customer  satisfaction  with  the  level  of significance of  0.000 or  0  %  . 
However, based on partial test  (  t  )  , all the variables have a significant effect 
on customer satisfaction.  
 
Keywords  :  Customer  satisfaction,  service  quality,  Tangible, 
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